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ABSTRACT
Pencurian sepeda motor semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian ini terjadi di kampus, pusat perbelanjaan, kantor, dan
tempat umum lainnya. Salah satu penyebab ini terjadi karena minimnya alat pengamanan pada sepeda motor tersebut. Peralatan
pengaman hanya sebatas kunci, tidak dilengkapi media pemberi sinyal informasi kepada pihak lain saat pencurian terjadi. Karena
itu telah dikembangkan sebuah alat pengaman sepeda motor yang memanfaatkan gelombang radio. Alat pengaman sepeda motor ini
memiliki rangkaian pemancar, penerima, regulator dan sirine. Perancangan alat pengaman sepeda motor memerlukan pengujian
getaran, frekuensi, dan jarak jangkauannya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat bekerja ketika menerima getaran dan bekerja
pada frekuensi 35,71 MHz dengan jarak 1 â€“ 12 m alat masih mendapatkan sinyal dari remot kontrol.
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